






















Durante septiembre 2014, se analizaron las preferencias (in situ) de tipos de conchas, en 
ejemplares de cangrejos ermitaños en Punta Pajarito, Área de Recursos Manejados  
Humedal Golfo de Montijo (Veraguas) y playa El Retén, Bahía de Parita (Herrera), en 
el Pacífico panameño. Se reporta que los cangrejos ermitaños tienen mayor preferencia 
por las conchas de la familia Naticidae, según datos recopilados es la concha más 
abundante en el área. En playa el Retén a 28 individuos de la familia Diogenidae, se les 
midieron parámetros como peso del individuo, peso y volumen de la concha. Al aplicar 
el coeficiente de correlación de Spearman a las variables peso del individuo y la 
relación peso- volumen de la concha,  no se evidencia correlación entre el peso del 
organismo  y la relación peso-volumen de la concha (p= 0,386), por lo que la 
disponibilidad de conchas es el parámetro que mejor explica la ocupación de conchas en 
playa El Retén. Esta investigación constituye un primer esfuerzo en el área y permite un 
conocimiento base de los patrones ecológicos que interactúan en la selección de conchas 
por cangrejos ermitaños. 
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Palabras claves: selección de conchas, cangrejos ermitaños, Naticidae, Diogenidae. 
Abstract 
During September 2014, preferences (in situ) shell type specimens, of hermit crabs in 
Punta Pajarito, Managed Resources Wetland Area Gulf of  Montijo  (Veraguas) and El 
Retén beach,  Parita bay (Herrera) panamanian Pacific were analyzed. It is reported that 
hermit crabs have a greater preference for the shells of Naticidae family, possibly 
because this is the most abundant in the area shell. 28 individuals from the Diogenidae 
family were collected at the beach of El Retén, parameters such as individual weight, 
weight and volume of the shell were taken. When applying the Spearman correlation 
coefficient to the variables individual weight and weight-volume ratio of the shell, there 
is no evidence of a correlation between the weight of the organism and the weight-
volume relationship of the shell (p = 0.386), so the availability of shells is the parameter 
that best explains the occupation of shells at El Retén beach. This research constitutes a 
first effort in the area and allows a basic knowledge of the ecological patterns that 
interact in the selection of shells by hermit crabs 
Keywords: selection of shells, hermit crabs, Naticidae, Diogenidae 
 
Introducción 
Los cangrejos ermitaños pertenecen a un grupo de crustáceos denominados 
Anomura, los cuales se caracterizan por tener el abdomen imperfectamente o 
incompletamente replegado por debajo del cefalotórax y a menudo reducido o 
asimétrico con atrofia de los pleópodos, pero siempre con urópodos (Fischer et al., 
1995). Estos organismos representan un grupo representativo de la fauna marina, y son 
importantes en el mantenimiento del equilibrio dinámico, en los ecosistemas por sus 
interacciones ecológicas y también por el impacto en la estabilidad de las redes tróficas 
(Martínez, Campos y Bermúdez, 2012).  
Debido a su blando abdomen y para una mayor protección en general, los cangrejos 
ermitaños han de buscar conchas vacías de gasterópodos para protegerse de sus 
enemigos y factores ambientales (Romero, 1973; Bertness, 1980; Cipresso, Zancaner y 
Jacobucci, 2009; Ribeiro et al., 2018).  No obstante, en determinado momento de su 
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reproductiva del cangrejo, obligándolo a buscar una nueva concha que se ajuste mejor 
sus necesidades (Hazlett, 1996, Angel, 2000; Dahlet, Checon, Yokoyama y Turra, 
2019). 
Por lo tanto, la disponibilidad de conchas vacías de gasterópodos, frecuentemente 
es un recurso limitado y limitante para el crecimiento poblacional en cangrejos 
ermitaños (Guillén y Osorno, 1993; Murillo, Burbano y Olano, 2003; Pogio, 2007; 
Carranza, Segura, López y Rubio,  2008).  Por consiguiente, debido a que  la 
disponibilidad de conchas  relacionada a la abundancia relativa de gasterópodos, su tasa 
de mortalidad y al  estado de las mismas luego de su  muerte (Bertness 1980),  los 
cangrejos ermitaños pueden constituirse en un indicador indirecto de sobreexplotación  
de gasterópodos de interés  gastronómico y comercial.  
Referente a los criterios utilizados por los cangrejos ermitaños para la selección de 
conchas, diversos autores sostienen que la disponibilidad de conchas en una 
determinada área es el principal criterio de selección. (Monteforte y Leija- Tristán, 
1990; Rendón- Salinas, 2000; Mantelatto y Domiciano, 2002; Arrasate- López, 2008; 
Sardar, Ghosh, Kumar, Bhattacharjee y Pal, 2019). Otros factores  como la baja relación 
peso-volumen de la concha,  con conchas de mayor volumen interno y más livianas, que 
ofrecen menos protección, pero menor gasto energético de transporte (Romero, 1973; 
Conover, 1978; Osorno, Fernández- Casillas y Rodríguez- Juárez, 1998; Rendón-
Salinas, 2000; Angel, 2000; Mantelatto, Biagi, Meireles y Scelzo, 2007; Arrasate- 
López, 2008; Argüelles- Tico, 2010), el tamaño  de la concha  (Murillo et al., 2003; 
Jeremy y Patria, 2020),  la relación tamaño-peso de la concha (Biagi, Meireles, Scelzo y 
Mantelatto, 2006),  así como el tamaño/peso del cangrejo ermitaño huésped (Biagi et 
al., 2006; Murillo et al., 2003),  también  se relacionan al proceso de selección de 
conchas.  
Por lo tanto, debido a que los criterios utilizados por  cangrejos ermitaños en la 
selección de conchas son desconocidos en la región, el propósito de la presente 
investigación fue correlacionar el peso de los cangrejos ermitaños en relación al 
peso/volumen de su concha, identificando in situ las conchas de mayor preferencia. De 
este modo, los datos obtenidos permiten establecer una línea base de conocimiento 
sobre los patrones que interactúan en la selección de conchas por cangrejos ermitaños, 
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Materiales y Métodos 
La  presente investigación se realizó en dos localidades del Pacifico panameño: 
Punta Pajarito (7° 42' 30.002" N y 81° 11' 40.178" W UTM), Área de Recursos 
Manejados  Humedal Golfo de Montijo, provincia de Veraguas  y playa El Retén (8° 1' 
18.552" N y  80° 26' 12.174" W, UTM),  Bahía de Parita, provincia de Herrera. Playa El 
Retén se encuentra localizada en el corregimiento de  Monagrillo, provincia de Herrera 
y caracteriza por la presencia de salineras, pesca artesanal (camarones, peces y conchas, 
principalmente)  y  el tradicional concurso anual de panderos y cometas, que se 
desarrolla entre los meses de enero a febrero. 
Los cangrejos ermitaños se colectaron  durante  una gira a cada sitio en septiembre 
2014, registrándose preferencia de concha, in situ. Para el muestreo se estableció una 
parcela de 100 metros lineales al borde de la zona intermareal, colectándose  durante la 
marea baja los individuos sin ningún criterio de selección. Las conchas utilizadas por 
los cangrejos ermitaños se clasificaron hasta familia utilizando la guía  de Keen (1971). 
En playa El Retén, se seleccionó al azar, 31 individuos (no ovígeros) y sus conchas, 
a los cuales se le determinó peso del individuo y su concha con una balanza electrónica 
de ± 0.1 g, de precisión y el volumen interno de la concha por desplazamiento 
volumétrico de agua utilizando una probeta de 100 ml, utilizando el procedimiento 
propuesto de Guillén  y Osorno (1993).   Para extraer a los cangrejos ermitaños de su 
concha se siguieron dos procedimientos: para individuos grandes que no se ocultaban 
totalmente en las mismas, se tomaban firmemente de  quelas y el resto de la parte 
anterior del cuerpo y se extraían suavemente con una pinza. Para individuos que se 
ocultaban totalmente en sus conchas, fueron retirados aplicándole calor al ápice del 
caparazón. Los individuos colectados y sus conchas se clasificaron hasta familia 
siguiendo la guía  de Fischer et al. (1995) y Keen (1971), respectivamente,  y los datos 
obtenidos se analizaron con el índice de correlación de Spearman del paquete estadístico 
SPSS, versión 20 (IBM-SPSS, 2011).  
Resultados y Discusión 
Se colectaron un total de 146 cangrejos ermitaños, 68 (46,6 %) en Punta Pajarito y 
78 (53,4%) en playa El Retén. Los valores in situ muestran para Punta Pajarito una 
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Retén las conchas  de mayor preferencia pertenecen a la familia Naticidae (65,38%)  
Turritellidae (19,24%) y Muricidae (6,42%) (Tabla 1). 
Tabla 1. 
Frecuencia de abundancia de familias de gasterópodos entre los   cangrejos 
ermitaños muestreados en playa El Reten, Bahía de Parita  y Punta Pajarito, Golfo 
de Montijo. 
                           
                       Playa El Retén                          Punta Pajarito 
 
Familia            Frecuencia            %   Frecuencia                 % 
Naticidae     51                     65,38  63               92,65 
Turritellidae     15                     19,24  0                0 
Muricidae      5                       6,42  5               7,35 
Neritidae      2                      2,56  0                0 
Cassidae       2                      2,56  0                0 
Facioladiradae      1                     1,28  0                0 
Nassariidae       1                      1,28  0                0 
Columbellidae      1                      1,28  0                0 
Total                 78                      100   68             100 
 
Fuente: En base a los datos recopilados en  los sitios de muestreos. Elaboración 
propia. 
Los resultados  evidencian una preferencia  hacia la ocupación de  conchas de  la 
familia Naticidae, en ambas localidades, siendo su mayor preferencia en Punta Pajarito 
(92,65%) que en Playa el Retén (65,38%), probablemente por la abundancia de dichas 
conchas en el área. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Carranza et al 
(2008), quien señala que la preferencia por el uso de conchas es más similar entre 
poblaciones cercanas.  
En playa El Retén, se seleccionaron al azar 31 organismos no ovígeros,  de los 
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Diogenidae. Por su dominancia, a los cangrejos ermitaños pertenecientes a la familia 
Diogenidae se les tomaron distintos parámetros biométricos como peso del organismo, 
y  peso y volumen interno de la concha que portaban (Tabla 2).  
Tabla 2.  
Datos biométricos  de cangrejos ermitaños de la familia Diogenidae  y sus conchas, 


























2. Naticidadae 1,30 4,80 3,00 1,60 
3. Naticidadae 5,50 15,20 8,00 1,90 
4. Naticidadae 2,30 21,70 5,10 4,25 
5. Naticidadae 2,40 31,60 6,50 4,86 
6. Naticidadae 1,20 14,10 3,20 4,41 
7. Naticidadae 1,50 16,90 5,00 3,38 
8. Naticidadae 2,30 16,50 4,50 3,67 
9. Naticidadae 1,40 25,30 5,00 5,06 
10. Naticidadae 1,30 12,60 4,50 2,80 
11. Naticidadae 2,90 17,30 5,00 3,46 
12. Naticidadae 2,00 10,10 5,00 2,02 
13. Naticidadae 1,30 14,60 4,00 3,65 
14. Naticidadae 2,00 29,60 7,00 4,23 
15. Naticidadae 2,80 14,30 4,50 3,18 
16. Naticidadae 0,80 4,10 2,50 1,64 
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Fuente: En base a los datos recopilados en playa El Retén. Elaboración propia 
Al correlacionarse las variables, peso del organismo y peso de la concha, el 
coeficiente de correlación de Spearman indica que ambas variables se correlacionan 
positivamente a un nivel significativo (p = 0,006), concordando con lo argumentado por 
diversos autores, en referencia a que el peso de las conchas es la variable que mejor 
describe la asociación entre los cangrejos ermitaño y sus conchas (Wilber, 1990; 
Mantelatto & Domiciano, 2002; Carranza et al., 2008; Sardar et al., 2019). 
No obstante, al encontrarse una correlación significativa entre el peso de la concha  
y su  volumen interno (p= 0,000) y no obtenerse correlación significativa entre el peso 
del organismo y la relación peso-volumen de la concha (p= 0,386), se asume que en la 
playa El Retén, la elección de  conchas por cangrejos ermitaños obedece a su 
disponibilidad. Esto queda evidenciado por el gran número de conchas vacías 
encontradas en el área, y por investigaciones como la realizada por Ribeiro et al. (2018), 
donde manifiesta que la especie Pagarus brevidactylus  tiene una patrón de ocupación 
de conchas de acuerdo a la localidad, por ende a la disponibilidad de conchas. 
Conclusiones 
El presente estudio constituye un primer esfuerzo en el área para determinar los 
patrones ecológicos que interactúan en la selección de conchas por cangrejos ermitaños. 
Lejos de ser exhaustivas, las conclusiones aquí presentadas deben motivar futuras 
18. Naticidadae 3,10 17,00 8,00 2,13 
19. Naticidadae 3,60 36,00 10,00 3,60 
20. Muricidae 3,20 6,90 3,00 2,30 
21. Muricidae 0,80 2,70 1,50 1,80 
22. Muricidae 2,70 9,90 5,00 1,98 
23. Muricidae 2,70 9,80 4,50 2,18 
24. Muricidae 0,50 2,80 2,00 1,40 
25. Columbellidae 2,40 10,80 4,00 2,70 
26. Neritidae 1,60 4,70 2,50 1,88 
27. 
28. 
Cassidae 4,10 12,50 5,00 2,50 
Cassidae 2,00 4,70 2,50 1,88 
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investigadores que  ahonden en los criterios utilizados por cangrejos ermitaños en la 
selección de conchas. Entre tanto, presentamos las siguientes conclusiones: 
En Punta Pajarito, Golfo de Montijo  (Veraguas) y playa El Retén,  Bahía de Parita 
(Herrera), las conchas de mayor preferencia por cangrejos ermitaños corresponden a las 
de  familia Naticidae. 
Para los organismos colectados en playa El Retén, la no correlación entre  el peso 
de los cangrejos ermitaños y la relación peso/volumen de su concha,  aunado al alto 
número de conchas vacías encontradas en el área, indican que la disponibilidad de 
conchas es el criterio que  mejor puede explicar la selección de conchas en dicho sitio 
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